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平成20年度 大学院文学研究科英米文学専攻 博士後期課程 博士論文
○ A StudyonThomasHardy:・Return・inHardy・sMajorNovels 柴 田 聡 子
○ A LonelyHunter:CarsonMcCulersasPendulum 廣 田 純 子
平成20年度 大学院文学研究科英米文学専攻 博士前期課程 修士論文
池上 嘉彦
○ AContrastiveStudyof・Construals・and・FashionsofSpeaking・inEnglishandJapanese 本 間 梨 恵
瀧澤 正彦




○ A StudyofJ.M.Barrie・sPeterPan 青 木 美耶子
○ AnOriginof・theStoryaboutSindbadtheSailorandSindbadtheCarrier・ 荒 田 典 子
○ A StudyofZizouCorder・sLionBoy 大須賀 千 聡
○ A ComparisonofGrimm・sFairyTalesandJapaneseFolkTales 篠 沢 彩
○ A StudyoftheHumanQualitiesoftheCharactersinTheHarryPotterSeries 松 田 鈴 香
Seminar:19世紀とイギリス小説 金子 弥生
○ JacktheRipper・sLondon 新 井 みづ絵
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○ A CulturalComparisonofBritainandJapan 木 原 令生来
○ A StudyofLewisCarol:TheHiddenIdealandRealityin
Alice・sAdventuresinWonderland 佐 野 彩
○ LoveandMarriageinthe19thCenturyEnglandasSeeninPrideandPrejudice 中 島 瑛 美
○ A StudyofA ChristmasCarol:WhatDickensBelievesChristmasIsAbout 長 束 圭七子
Seminar:アメリカ文化（人種とジェンダー） 川畑 由美
○ MiscegenationandPassing:JeffersonandHisFamily 楠 本 麻美子
○ TheBlackPeoples・LifeExperienceinBlackMusic 関 口 友 身
○ PhilipRoth:Americanism andRepresentationofJewishness 高 橋 沙耶香
Seminar:20世紀初頭のアメリカ 佐藤 洋
○ TheSecretofStarbucks・andTulys・SuccessinJapan 阿 部 愛 子
○ AndyWarhol,Morethan15MinutesofFame 阿 部 麻衣子
○ AmericanCultureasSeeninAdvertisements 石 渡 麻 帆
○ TheGreatSpeechesofAbraham Lincoln,John.F.Kennedyand
MartinLutherKing,Jr. 大 内 祐 貴
○ MusicandFashion:HowTheyAreConnected 熊 谷 涼 子
○ A StudyoftheLewisandClarkExpedition 坂 口 絢 香
○ MarilynMonroe 櫻 林 廣 美
○ TheFascinationofRentandJonathanLarson・sMessage 髙 橋 知 恵
○ JohnF.KennedyandtheCivilRightsMovement 長 尾 千 尋
○ A StudyofRegionalDifferencesintheU.S.A. 森 嶌 祐 妃
○ MusicalsasReflectionsofTheirEras 渡 部 萌 子
Seminar:アメリカ文化比較文学 森本 真一
○ TheNorthandSouthSeenin・TheIcePalace・ 井 上 苑 子
○ ThoreauandHisLifeintheWoods 小 森 寛 美
○ ThePresentTimeSeeninDanglingMan 﨑 山 有 梨
○ HarukiMurakamiandRaymondCarver 東 方 貴 子
○ BreakfastatTiffany・sandNewYork 冨 沢 綾 花
Linguistics
Seminar:音声学社会言語学 小川 喜正
○ JapaneseEFLStudents・PerceptionsofColorTerms 齋 藤 留 衣
○ DialectSwitchinginJapanese 竹 内 萌
Seminar:英語の語源研究 岸山 睦
○ A ComparativeStudyofHonorificWordsinJapanandAmerica 秋 元 千 絵
○ A StudyoftheRelationshipbetweenLanguageandMusic 阿 部 志 織
○ A StudyofAmericanandJapaneseViewsofDeath 有 吉 千 春
○ A StudyofTraditionalEnglishSongsandTheirEpisodes 安 藤 めぐみ
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○ A ComparativeStudyofJapaneseandAmericanHumor 乾 友 子
○ A StudyofEnglishLoanWordsFocusingonTheirOriginsandDevelopment 岩 田 ゆみか
○ A StudyoftheDifferencesbetweentheBookandtheFilm TheScarletLetter:
GenerationGapinInterpretationof・Adultery・ 大 谷 香 奈
○ HistoricalAspectsoftheGreatVowelShift 畔 取 悠 香
○ A ContrastiveStudyofJapaneseandKoreanVocabulary 品 田 奈 緒
○ A ComparativeStudyofJapanese・Yakyu・andAmerican・Basebal・ 関 内 瞳
○ A StudyofEnglishFashionTermsandTheirUsage 千 葉 美 佳
○ A ComparisonofJapanandAmericainSportsVocabulary 津 田 晴 美
Seminar:英語の歴史 島崎 里子
○ ImagesoftheAnimalsinMedievalEurope 杉 山 裕 美
○ ChildreninEnglishLiterature 須 田 真樹江
○ UKinthe1960・s:BehindtheSongLyricsofTheBeatlesandTheKinks 關 根 律 子
○ Shakespeare・sImagesofWomenasSeeninHisTragedies 田 島 彩 加
○ Women・sLifeinMedievalEnglishLiterature 武 藤 麻 香
Seminar:言語と文化（現代英語から見る英語文化） 鈴木 博雄
○ A StudyofBritishEnglish 赤 坂 麻 代
○ A StudyofEnglishModalExpressions 飯 島 佐和子
Seminar:ことばの形と意味 髙野 惠美子
○ A StudyofJapaneseBenefactiveVerbs:
HumanRelationshipsasSeeninBenefactiveExpressions 浅 野 悠梨子
○ A Japanese-AmericanComparativeStudyofKawai:
WhydoJapanesewomenuseKawaisomuch? 岩 瀬 久 美
○ A StudyofPrepositionsBasedonTheirImage 菊 本 祐 子
○ A ComparisonoftheOriginalJapaneseandtheEnglishTranslationof
TheSecondBakeryAttackbyHarukiMurakami 戸 髙 ゆ う
○ A ComparativeStudyofConversationalStyles:
DifferencesbetweenMenandWomeninRefusalDiscourses 原 田 祐 里
Seminar:子どもたちへの英語教育 髙味 み鈴
○ TeachingEnglishtoChildrenatHome 秋 山 桂 子
○ Speeding-upEnglishAcquisition:ConsideringtheOrderofLanguageLearning 河 上 さやか
○ RegularSchoolsandCram Schools:FutureEducationinJapan 笹 川 美 希
○ ElementaryEnglishTeachingMaterialsUsingonEmotionalExpressions 新 田 泉
○ EnglishEducationinElementarySchoolsinJapanandOtherCountries 諸 麥 亜佑美
○ WhatIsRequiredforElementarySchoolTeacherstoAchievethePurposeof




ItsPast,PresentandFutureProspects 須 賀 やよい
Seminar:MethodologyinLanguageTeaching Robson,Gordon
○ TheRelationshipbetweenReadingSkilsandSecondLanguageLearner・sTextbooks 澤 山 愛里菜
○ JapaneseEFL/ESL,ReasonsfortheLackofSuccessandPotentialRemedies 田 中 比奈子
○ EffectiveWaysofLearningEnglish 當 山 美 佳
Communication
Seminar:テクニカルコミュニケーション 金徳 多恵子
○ DifferencesinExpressionsbetweenJapaneseandEnglish 近 藤 知 見
○ ChangesofEuphemism intheUnitedStates 齋 藤 奈 緒
○ TransitionofFemaleEnglishintheUnitedStates 島 田 愛 子
○ PolitenessforEffectiveCommunication 髙 橋 香 菜
○ JapaneseTypicalGreetings:DifficultyinTranslatingJapaneseintoEnglish 遠 山 真 弓
○ DifferencesinHumorbetweentheAmericansandtheBritish  口 由美子
Seminar:ModernShortFiction/ModernSocialProblems Cozy,David
○ TheEffectofGenderonHealthProblemsinEastAsia 雨 宮 恵 梨
○ MedicalProblems 植 野 有 理
○ WhoHasInvaded? 狩 野 明日美
○ EnvironmentalEducationinJapan 藏 田 有 惠
○ ElementarySchoolStudentsShouldStarttoLearnEnglish 倉 持 あ い
○ TheProblem ofPalestine 竹 村 洋 乃
○ TheRelationshipbetweentheLivesofPeopleinDevelopedandDevelopingCountries 土 佐 奈津季
○ AIDSinJapanandAmerica 奈 良 知 佳
○ PovertyandFairTrade 平 沼 映理子
○ TheImportanceofChangingFoodLifeStyletoSlowFood 星 野 仁慈子
○ PovertyinDevelopingCountriesandCharityEvents 三 輪 直 子
Seminar:異文化コミュニケーション 杉橋 朝子
○ KeytotheSuccessandBrandinginStarbucksCoffee 小 椋 かな絵
○ ObservationthroughMcDonaldization 軽 部 菜 穂
○ AreWeRealysoAmbiguousandHarmonious? 河 内 慶
○ Aim toPopularizeSportsforDisabledPeople:ThroughWheelchairRugby 武 田 佳 奈
○ TheDifferencesofBehaviorbetweenBritishandJapaneseSchoolChildren 田 中 悠里子
○ HowtheJapanesePeopleKeeptheTerritory:A StudyofProxemics 新 山 千 尋
○ EcologyConsciousnessinGermany 三 浦 花 絵
Seminar:InformationTechnology Ryan,Kevin
○ TheDigitalDivide 大 関 綾 音
